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Кваліфікаційна робота звертає увагу на зниження вартості архітектури та будівництва яке здійснюється 
раціонально об'ємно - планування рішень будівель, правильний вибір будівельних і оздоблювальних 
матеріалів, удосконалення методів будівництва. Основним економічним резервом у містобудуванні є 
підвищення ефективності землекористування. 
Результатом є виконання кваліфікаційної роботи, були досягнуті всі цілі та завдання. Будівництво будівлі 
відбувається з застосуванням новітніх матеріалів, більш ефективних механізмів, використовується 
найменш трудомісткі та найбільш продуктивні технології та методи виконання робіт, що ефективно 
відображаються на даному етапі    
англійською:                                                                                                                                                      
                                                                                     200-300 слів 
 Qualification work pays attention to reducing the cost of architecture and construction, which is carried out 
rationally in terms of volume - planning of building solutions, the correct choice of construction and finishing 
materials, improvement of construction methods. The main economic reserve in urban planning is to increase 
the efficiency of land use. 
The result is the implementation of qualifying work, all goals and objectives have been achieved. The building 
is built using the latest materials, more efficient mechanisms, uses the least time-consuming and most 
productive technologies and methods of work, which are effectively reflected at this stage 
